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сКАРБи БРОНЗОВих пРУтКІВ  
сЕРЕДНЬОГО пОРОссЯ 
У статті розглянуті знахідки, які свідчать 
про розвинене бронзоливарне виробництво на посе-
ленських пам’ятках скіфської доби в Пороссі.
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У фондах Історично-природничого музею 
«Перлини Поросся» в м. Тараща зберігаються 
чимала колекція бронзових виробів різного 
функціонального призначення та залишків 
бронзоливарного виробництва, отриманих під 
час системних археологічних обстежень на 
поселенських пам’ятках скіфської доби дру-
гої половини VII — V ст. до н. е. всі ці знахід-
ки походять з території Таращанського р-ну, 
який займає вододіл р. Рось та Гнилий Тікич. 
На сьогодні тут відомо вже понад 45 поселень 
скіфської доби, більшість з яких тяжіють до ба-
сейну р. Рось. вони розташовані компактними 
«кущами», на відстані від 1 до 10 км від цен-
трального місця — городища ранньоскіфської 
доби, яке знаходилося на території сучасного 
м. Тараща.
Найвиразніші знахідки походять зі згада-
ного городища, а також поселенських «кущів» 
навколо сіл Салиха, Криве, Лук’янівка, Кислів-
ка, Лісовичи, володимірівка. На Таращансько-
му городищі в 1989 р. на одному з об’єктів було 
знайдено (у двох фрагментах) частину глиня-
ної ливарної форми ранньоскіфського часу для 
відливання бронзового штампа, на якому потім 
виготовлялися золоті бляшки; уламок бронзо-
вого браслета, вістря стріли, мідна голка. Піз-
ніше в культурному шарі виявлено уламок 
бронзового трьохкільчастого псалія (бессонова, 
Романюк 2004, с. 90—102).
На поселеннях скіфської архаїки в межах 
«куща» (7 селищ) поблизу с. Салиха археологіч-
ними обстеженнями виявлено комплекс знахідок. 
Серед них 3 вістря масивних дволопатевих стріл 
доскіфського періоду. Також — мідні «платіжні» 
зливки, 2 цвяхоподібні сережки; бронзове зу-
бильце, уламок серпа, орнаментована пронизка, 
лита мідна фігурка, що найбільше нагадує лиса, 
предмети спорядження коня, виконані в техніці 
лиття і представлені фрагментом кільця, при-
крашеного округлими виступами з отворами, 
бляшкою конічної форми з петелькою на звороті, 
бляшкою для перехресних ремінців, уламком 
вудил, конусоподібною ребристою ворворкою. 
Подібні знахідки кінського вбрання зустрічають-
ся в Трансільванській локальній групі пам’яток 
і відносяться до гальштатських старожитностей 
(Мелюкова 1989, с. 88, табл. 28).
Сліди бронзоливарного виробництва просте-
жуються на Крив’янському «кущі», який налі-
чує чотири поселення, де також були знайдені 
вироби з бронзи, в тому числі хрестоподібна 
бляшка з петелькою на звороті, частина сереж-
ки у вигляді качечки та багаточисельні сплески 
міді на камінні, вірогідніше всього — залишки 
наземного переносного горна.
Подібна ситуація простежується і на інших 
пам’ятках скіфської архаїки. Так, на поселен-
нях поблизу с. Лук’янівка та с. Кислівка нара-
ховується п’ять поселень з відчутним впливом 
матеріальної культури жаботинського часу. 
Тут були знайдені бронзове вістря стріли, 
шпилька з бічною петелькою, масивне кільце з 
незамкненими кінцями, ціла глиняна ливарна 
формочка циліндричної форми, а також шма-
точки металургійних шлаків.
Цілу глиняну ллячку було знайдено на од-
ному з поселень ранньожаботинського періоду © в. в. РОМАНюК, 2019
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в урочищі Перців Яр (Романюк 1998, с. 141, 
142).
На поселенні поблизу с. Степок було знайде-
но бронзову сережку у вигляді качечки. Очевид-
но вона, як і цвяхоподібні сережки із Сались-
кого «куща» мала місцеве походження. Подібні 
прикраси відомі в поховальних пам’ятках Се-
реднього Поросся (Ковпаненко 1981, с. 3).
На поселеннях скіфської доби в урочищі 
Лиса Гора та на хуторі Новоселиця поблизу 
м. Тараща у 2016 р. були знайдені 3 бронзові 
бляшки діаметром 12 см, можливо, заготовки 
для оздоблення поминальної повозки, а також 
уламок бронзового казана та литий бронзовий 
борисфенід, який датується приблизно 330 р. 
до н. е. (визначення: С. б. буйських).
спектрометрія борисфеніда, у %: Cu — 
48; Sn — 29,7; Pb — 15,5; Sb — 4,5; Fe — 2; 
Ni — 0,04.
Але найбільш виразні сліди бронзоливарного 
виробництва припадають на період розквіту по-
селенських скіфських пам’яток на Таращанщині 
з кінця VI по V ст. до н. е., коли відчутно зростає 
кількість античного імпорту. Це насамперед най-
більш потужне і яскраве коло старожитностей 
ранньозалізного віку Лісовицького «куща» (7 по-
селень) і територіально дуже близького володи-
миро-червоноярського (9 поселень). відомі тут 
і знахідки пізнішого періоду, наприклад, брон-
зових ольвійських монет — вже згаданого бо-
рисфеніда в урочищі Лиса Гора та асса початку 
ІІІ ст. до н. е. поблизу с. володимирівка (Скорий, 
зимовець 2014). Можливо, хронологічні рамки 
побутування тут пам’яток скіфського типа були 
ширшими, ніж передбачалося раніше.
зі знахідок на поселеннях скіфської доби 
поблизу с. володимирівка відзначимо 2 уламки 
бронзових посудин, 3 вістря тригранних стріл 
з прихованою втулкою, 2 уламки браслетів, 
3 шпильки з цвяхоподібною голівкою, нагруд-
ну пластину діаметром 20 см, стулку бронзової 
матриці з слідами кріплення штифтів, а також 
мідні «платіжні» зливки підпрямокутної фор-
ми, довжиною від 1 до 7 см, з ознаками «від-
кушування». відомі також шматки бронзового 
дроту, олов’яні зливки та шматки металургій-
них шлаків із залишками міді, а також уламки 
червоно та світло глиняних античних амфор. 
Окремо відзначимо знахідки казанів. У 2006 р. 
на одній із садиб с. володимирівка було знай-
дено фрагмент мідного литого казана (Рома-
нюк 2008, с. 87—89). хімічний склад металу 
цього казана (у %): Cu — 96,516; Ag — 0,167; 
Zn — 0,068; Sn — 2,203; Bi — 0,099, P — 0,084; 
As — 0,564. У 2015 р. «шукачі металобрухту» 
між с. володимирівка та с. червоні Яри, на од-
ному з поселень, після оранки, знайшли цілий 
бронзовий казан зі слідами ремонту, який був 
проданий. На думку спеціалістів, найвірогідні-
ше, казани виготовляли в лісостепових реміс-
ничих центрах, і вони належали до продукції 
місцевого виготовлення (Ольговський 2001).
важливий торгово-ремісничий 
осередок скіфських часів знахо-
дився, мабуть, поблизу с. Лісовичи. 
На думку автора, с. Лісовичі, яке 
мало стару назву Самбір, виникло 
поблизу городища ХI—ХII ст. — од-
ного з давньоруських форпостів, 
що контролював проходження тор-
говельно-обмінних стосунків на 
вододілі гідросистем двох річок: 
Котлуй — правого притоку р. Рось, 
та боярки — лівого притоку р. Гни-
лий Тікич. Не виключено, що цими 
маршрутами проходили й більш 
давні торговельні шляхи. Причому 
не лише суходолом, але й мали-
ми річками. У 1960-х рр. в районі 
басової Гори в с. Лісовичі, під час 
планування дороги, було знайде-
но дві цілих амфори типу Солоха 2 
(обстеження місця знахідки провів 
є. в. черненко). На сьогодні най-
більша частка античного імпорту у 
вигляді уламків амфор та лутеріїв 
припадає саме на Лісовицький 
«кущ». Сліди бронзоливарного ви-
робництва тут простежуються май-
же на всіх поселеннях.
У 2017 р. на одному з таких по-
селень «шукачами металобрухту» 
було знайдено скарб бронзових 
прутків в кількості біля 300 шт., які 
потім були продані на сайті «Violity» 
та частково розійшлися по приват-
ним колекціям. Автору статті для 
музейної колекції вдалося придба-
ти два таких прутка, обстежити міс-
це та умови знахідки. Поселення, 
яке до цього не було відоме, знахо-
дилося на північно-східній околи-
ці с. Лісовичі (куточок балясівка). 
Під час обстеження було знайдено 
уламки ліпної кераміки кінця VI—
V ст. до н. е., стінки червоноглиня-
них амфор, мідний дріт довжиною 
15 см, частину бронзового прутка з 
слідами рубки та шматочки олова. 
Скарб було знайдено на околиці 
поселення на височині. він був за-
копаний на глибину 0,7 м, прутки в 
схроні були розміщені компактно в 
вертикальному положенні. «Скарб 
ливарника» складався з довгих і 
коротких прутків, їх співвідношен-
ня невідоме, але вдалося придбати 
обидва їх різновиди (рисунок).
Довгий пруток — круглий в пе-
ретині, має потовщення посередині 
до 0,8 см. Кінці звужені до 0,5 см. 
бронзові прутки з скарбу в с. Лісовичі, 
куточок балясиха
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Давня металообробка
Довжина 40,5 см, маса 156 г. Поверхня вкрита 
малахітовою патиною. Короткий пруток також 
має потовщення посередині до 0,7 см, на кін-
цях 0,5 см, довжина 22 см, маса 56 г. Скоріш за 
все, довжина і маса бронзових прутків не була 
сталою. На виробах помітна повздовжня про-
ковка. Отже, виходячи з ваги прутків, можна 
припустити, що загальна вага скарбу склада-
ла близько 30 кг. На згаданому вище поселені 
були знайдені частини подібних прутків зі слі-
дами їх використання
Під час збору інформації про Лісовицький 
скарб, надійшло анонімне повідомлення, що 
ще один скарб подібних бронзових прутків було 
знайдено «шукачами металобрухту» в 2015 р. 
поблизу с. Дібровка богуславського р-ну, в лісі 
на схилі опрісненої балки, яка розташована в 
верхів’ї р. фоса (лівої притоки р. Рось), де та-
кож відомі поселення скіфської доби. Скарб 
налічував близько 300 прутків і був знайдений 
на глибині біля 0,4 м, при цьому бронзові прут-
ки були хаотичного розкидані, й знаходилися 
в горизонтальному положенні. Дібровський 
скарб був зданий на металобрухт за виключен-
ням одного прутка, який вдалося придбати для 
фондів музею.
На відмінну від Лісовицького скарбу, брон-
зові прутки, знайдені поблизу с. Дібровка (зі 
слів очевидця), були всі з розплесканими кін-
цями, приблизно одного розміру — близько 
41 см завдовжки, та вагою 94 г. вони також 
мали потовщення в центрі до 0,7 см і на кінцях 
до 0,5 см, будучи круглими в перетині. Отже, 
загальна вага скарбу теж складала до 30 кг і 
приблизно відповідала вазі скарбу з с. Лісо-
вичі.
Щодо призначення прутків, то подібні ви-
роби вважають заготовками для виготовлен-
ня речей, сировиною для переплавлення або 
еквівалентом грошей. Усі три функції були 
взаємопов’язаними. Поодинокі знахідки трап-
лялися на великих поселеннях передскіфського 
і скіфського часів, які були торгово-ремісничи-
ми осередками. Так, на Суботівському городи-
щі чорноліської культури знайдені уламки гли-
няних форм для відливання прямих бронзових 
стрижнів: прямокутного у перетині (довжина 
10,3 см, перетин 0,5 × 0,5 см) і круглих (довжи-
на фрагментів 6 і 3,2 см, діаметр 0,6—0,5 см) 
(Тереножкин Ильинская 1975, с. 23, 27, 29; 
альбом польових зарисовок, табл. ХVIII: 4; XIX: 
2,9,10; XLX: 3). На більському городищі скіфсь-
кого часу відомі знахідки «товаро-грошей» у 
вигляді бронзових брусків. з них один — цілий 
масою 31,3 г (довжина близько 10 см, перетин 
0,7—0,8 см). Дві частин подібних брусків, та-
кож невеличкі: олов’яний та срібний (шрамко 
1987, с. 126, рис. 57,18—22). На Мотронинсько-
му городищі знайдено дещо зігнутий бронзовий 
брусок довжиною 10,5 см, овальний у перетині 
(0,7—0,8 см) (бессонова, Скорый 2001, с. 104, 
рис. 69: 16).
На спектрометрі «OLIMPUS» Innov-Х, на 
довгих бронзових прутках із двох пороських 
скарбів було зроблено аналіз хімічного складу 
металу (таблиця).
Незважаючи на дещо відмінний рецеп-
турний склад бронзових прутків, можна вва-
жати, що вони відносяться до високоякісних 
олов’янистих бронз і, можливо, походять з однієї 
спеціалізованої майстерні, а зміна металургій-
ного рецепту, вірогідно, пов’язана з асортимен-
том затребуваної продукції. Наявність високої 
частки заліза в хімічному складі бронзового 
прутка (Лісовицька колекція) характерна для 
низки гірсько-металургійних центрів Трансіль-
ванії («провінція скарбів»), але не виключено 
походження сировини з інших металургійних 
осередків.
Не зовсім зрозумілою залишається досить 
велика частка титану в Лісовицькому скарбі 
(4,39 %, похибка складає 0,23 %), адже темпе-
ратура плавлення його оксидів (1668—1670 °С) 
значно більше ніж заліза (1539 °С). Таким чи-
ном, можна припустити його попадання при-
родним шляхом, або як додатку для одержання 
певного рецептурного сплаву. Питання зали-
шається дискусійним і потребує подальшого 
дослідження. Титан є одним із самих пошире-
них елементів в земній корі, він міститься у ба-
гаточисельних ільменітових деалювіальних та 
алювіальних розсипах, як річкових, так і при-
бережно-морських, що утворюють «чорні коси 
та пляжі» 1. Алювіальні розсипи є найбільш 
цінним джерелом, як ільменітових, так і титан-
магнетитових концентратів, вони були доступ-
ні для добутку і не потребували проведення 
гірничих робіт. Титан досить складно вилучати 
1. Діоксид титану ТіО2 був вперше винайдений в 
1789 р. в «чорних пісках» в південно-західній Ан-
глії, 28-річним монахом Уільямом Грегором, який 
при дослідженні магнітного залізистого піску виді-
лив окис невідомого металу (https//scientficrussia.
ru/articles/obiknovennyj-titan).
Аналіз хімічного складу металу скарбів
Скарб
Хімічний елемент, %
Сг Sn Ti Fe Pb Sb Bi Co Mn Sr
Лісовицький 78,16 9,93 4,39 2,58 1,96 1,64 1,24 — 0,08 0,01
Дібровський 86,49 12,44 0,13 0,63 0,07 — 0,13 0,12 — —
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Романюк, В. В. Скарби бронзових прутків Середнього Поросся
з руд, але, давні металурги, враховуючи бага-
товіковий досвід, все ж таки мали можливість 
познайомитися з оксидами титану саме з роз-
сипних рудопроявів і відпрацювати технологію 
легіюючої домішки до бронзових сплавів.
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V. V. Romanuik
DEPOSITS OF BRONZE SMALL TWIGS 
IN MIDDLE ROS BASIN
In the article the noticeable role of bronzocasting 
production is considered on the settler monuments of 
scythian time in the Tarashchanskiy district of the 
Kyiv area.
Among the numerous testimonies of bronze casting 
production and trade in metals the two most interest-
ing items are bronze treasures, recently discovered in 
the villages of Lisovichi and Dibrovka in Kyiv region. 
Each contained about 300 bars with a length of 40.5 
and 22 cm (Lisovichi), 41 cm (Dibrovka), total weight 
about 30 kg. We can assume a different purpose of 
bronze bars: blanks for specific products, raw mate-
rials for smelting, the equivalent of money. Spectral 
analysis of the products showed that they are made of 
high-quality tin bronze with a high admixture of iron 
(2.58 %, Lisovichi). Titanium content (4.39 %, Lisovi-
chi) remains unclear (is it a natural impurity in raw 
materials?) According to the place of discovery (on set-
tlements), treasures of bars can be dated to Scythian 
time (the end of 6th—5th century BC?), although more 
late dates are not excluded.
Keywords: Middle Porosya, treasures of bronze small 
twigs, threw chemical composition, scythian time.
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